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1. Jelaskan konsep berikut dengan menggunakan contoh: 
  
(a) Ideologi 
(b) Ekonomi politik 
(c) Budaya popular 
(d) Budaya nasional 
(e) Kapitalisme  
 
(50 markah) 
 
 
2. Gramsci terkenal dengan satu konsep yang beliau majukan.  Bincang 
konsep ini yang ada kaitan dengan gejala masyarakat yang dipanggil 
budaya kecil. 
 
(25 markah) 
 
 
3. Media baru, seperti Twitter dan Facebook, memudahkan pendemokrasian 
sesebuah masyarakat (John Abbott, 2004).  Bincang pernyataan ini 
dengan contoh. 
 
(25 markah) 
 
 
4. Muzik popular yang dijadikan barangan jualan hilang potensinya untuk 
membawa kesedaran sosial dalam kalangan golongan bawahan.  
Perbincangan dakwaan ini memerlukan contoh. 
 
(25 markah) 
 
 
5. Institusi muzium membina ideologi dan identiti melalui pameran artifaknya 
dalam usaha merakamkan memori zaman silam.  Bincang pernyataan ini 
dengan memberi contoh. 
 
(25 markah) 
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